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ABSTRACT
DESAIN RANGKAIAN KENDALI PENGISIAN DAN PEMAKAIAN ENERGI BATERAI PADA PEMBANGKIT LISTRIK
TENAGA BAYU (PLTB) BERBASIS MIKROKONTROLER ATmega32
ABSTRAK
Pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) selama ini masih memiliki banyak kekurangan yang salah satunya masalah pengisian energi
pada baterai. Kecepatan angin yang tidak stabil mengakibatkan tegangan yang dihasilkan oleh generator tidak stabil sehingga
berpengaruh terhadap umur baterai. Dalam pengisian baterai, hal yang mendasar adalah bagaimana mengatur proses pengisian
baterai sesuai dengan karakteristik pengisian baterai, sedangkan karakteristik baterai adalah non-linier, sehingga dibutuhkan
rangkaian yang dapat mengontrol proses pengisian dengan baik. Pada penelitian ini menggunakan dua buah baterai 12 V/ 7,2 Ah.
Rangkaian kendali akan mengatur switching antara pengisian dan pemakaian energi baterai. Switching akan bekerja berdasarkan
besar tegangan pada baterai. Pada saat baterai penuh, besar tegangan pada baterai sebesar 12,5 V sedangkan pada saat baterai
kosong tegangan baterai sebesar 10,5 V. Keseluruhan fungsi ini tertanam pada sebuah mikrokontroler ATmega32. 
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CIRCUIT DESIGN CONTROL OF CHARGING AND DISCHARGING A BATTERY ENERGY IN WIND POWER PLANT
BASED MICROCONTROLLER ATmega32
ABSTRACT
Nowadays,wind power plant has had many weaknesses,which is one of the problems is the energy charging in battery. The wind
speed which is not stable can cause a voltage resulted by an unstable generator so that it influences on the battery age. In charging a
battery, the basic principle was that how the battery charging was regulated as the characteristics of battery charging. Meanwhile,
the characteristic battery was non linear, so that circuit was needed in order to control a good process of charging. The research used
two batteries of 12 V/ 7,2 Ah. The circuit control would organize the switching between charging and discharging a battery energy.
The switching would work based on the voltage on the battery power. When the battery was full, the voltage of battery was for 12,5
V while the battery was empty, the voltage was for 10,5 V. The whole of this function was run on the microcontroller ATmega32.
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